




Фаза роботи Дії викладача (асистента) Дії студента
До заняття
Підбирає кейс.
Визначає основні і допоміжні ма-
теріали.
Розробляє сценарій заняття.









Ділить групу на підгрупи.




«секретар», що фіксує результати
роботи групи;
«спікер», що представляє проект
до спільного обговорення.
Керує обговоренням кейса в під-














Оцінює ухвалені рішення і поста-
влені питання.
Складає звіт (письмо-
вий або усний) за даною
темою




СТУДЕНТАМИ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ
Самопідготовка є найважливішим елементом підвищення
якості освіти, особливо з урахуванням входження України в
Болонський процес. Постійна самопідготовка, самоперевірка і
самоконтроль неможливі без усвідомлення важливості як са-
мого процесу навчання, так і результатів цього процесу й їх-
нього впливу на подальше індивідуальне життя і розвиток
країни в сукупності.
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Знання психологічних аспектів, їхнє розуміння і застосу-
вання є найважливішим стимулом не тільки для активізації на-
вчання, але і для поліпшення якості життя кожної конкретної
людини, що є найголовнішим принципом маркетингу. Активі-
зація навчання студентами веде їх до одержання знань, ви-
вчення культури (в розумінні її в різних значеннях). Це в оста-
точному підсумку веде до життєвої мудрості. Є дуже гарне
висловлення: кінець мудрості — це свобода, кінець культури — це
досконалість, кінець знанням — це любов, а кінець освіти —
це характер.
Пропагуючи суто механістичні підходи до засвоєння знань
студентами, застосовуючи різні методи активізації навчально-
го процесу, забуваючи про психологічні та морально-етичні
аспекти не можна на глибокому рівні підійти до реалізації за-
кінченої системи освіти. У цьому якоюсь мірою допомагають
такі предмети як психологія і філософія, а також маркетинг як
філософія бізнесу.
На шляху самопідготовки студенти зіштовхуються з цілим
рядом негативних психологічних аспектів: відсутністю бажан-
ня вчитися (а відповідно і нерозумінням, для чого це потріб-
но); невмінням переборювати труднощі (у тому числі зневіра,
розпач); великим егоїзмом, марнославством, гордістю. Найбіль-
шим шкідником в успішній самопідготовці є страх, що викли-
кає слабість і може виявлятися в різних формах відповідно до
людини.
Позитивними якостями, якими варто володіти студентам для
успішного навчання є самовладання, зосередженість, особисті зу-
силля. Природно, дуже важлива підтримка студентів викладача-
ми, які не тільки допомагають їм опановувати необхідними знан-
нями у своїй області навчання, але і зможуть підтримати їх
психологічно: добрим словом і чуйним до себе відношенням.
«Якщо учитель відданий справі і чистий душею, він поведе до
досконалості тисячі учнів, а нація отримає освічених чоловіків і
жінок, що володіють прекрасним характером».
У процесі самопідготовки дуже важливим є дотримання само-
дисципліни, самоконтроль і постійне прагнення до самовдоско-
налення.
Підсумовуючи сказане, можна відзначити, що поки немає
особистих зусиль, які необхідні для розкриття свого творчого по-
тенціалу, а також свідомої роботи над навчальним матеріалом і
над собою, процес самопідготовки ніколи не завершиться пози-
тивним результатом.
